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23 smiješne stvari što Vi kao profesor ili asistent 
možete napraviti na prvom satu predavanja
1. Dovedite svog petogodišnjeg sina na sat i objavite da je ono vaš pametni sinčić i da će biti 
demonstrator za ovaj semestar.
2. Usmjerite svjetlost projektora prema pojedinom studentu i tražite svakog pojedinačno ime, 
prezime, zvanje i prosjek ocjena u srednjoj školi.
3. Izaberite studenta, pitajte ga pitanje te mjerite vrijeme odgovora štopericom. Zabilježite vrijeme 
svakoga posebno u knjigu klimajući glavom s negodovanjem.
4. Kihnite na studenta u prvoj klupi i obrišite nos s kravatom
5. Nakon što pročitate i potvrdite spisak svih prisutnih studenata, zahvalite studentima što pohađaju 
“Primijenjenu geodinamiku 690 – Istraživanje vrelih vulkanskih stijena kao izvora geotermalne energije” 
i spomenite da je jučer bio zadnji dan za odustajanje od tog izbornog predmeta.
6. Usred predavanja se uhvatite za srce i vrisnite “MOJ PACEMAKER!”
7. Govorite sve tiše i tiše i onda odjednom prozovite studenta i zavrištite: “TI, ŠTO SAM UPRAVO 
REKAO?”
8. Objavite studentima da će se ocjena iz tog predmeta bazirati na pojedinačnom ispitivanju svakog 
studenta posebno. Dajte im naslutiti da se to može desiti u bilo kojem trenutku.
9. Ako Vas netko nešto upita, otiđite lagano do mjesta gdje sjedi, uručite mu kredu i upitajte: “Želite 
li VI držati predavanja, gospodine Pametnjakoviću?”
10.  Stavite tamne sunčane naočale na oči i govorite samo na turskom. Ignorirajte sva pitanja.
11.  Podijelite paste za zube studentima i održite im sat o oralnoj higijeni.
12.  Odsvirajte studentima pjesmu na bendžu.
13.  Pustite snimku koja prikazuje srednjovjekovne sprave za mučenje. Pri tom se cerekajte.
14. Objavite “trebat će vam ovo” i napišite na ploču telefonski broj linije za preventivu 
samoubojstva.
15.  Tražite od studenata da za iduće predavanje pročitaju od prezimena Kovač do Kuvač u 
telefonskom imeniku. Nejasno natuknite da bi mogao biti kviz.
16.  Ugasite svijetla, pustite zvuk cvrčanja čvrčaka i počnite pjevati duhovnu glazbu.
17.  Počnite sat tako da otvorite bocu votke i objavite da je predavanje gotovo kad boca bude 
popijena.
18. Kada imenujete studenta, kažite mu “prijatelju”.
19. Recite studentima da su prošlogodišnji studenti tek sad pri kraju sa svojim projektima iz ovog 
predmeta.
20.  Izvijestite studente na satu Fizike da moraju imati službu i vrstu riječi u rečenici u malom prstu i 
da bez toga ne mogu položiti ispit.
21.  Na satu Matematike kažite studentima da sve zadatke moraju rješavati s brojevima po bazi 11. 
Komplicirani simbol koji ste nazvali po sebi koristite umjesto broja 10. Prijetite da ćete na ispitu pobacati 
studente koji to ne budu radili.
22.  Zastanite u pola predavanja, namrštite se i zatim upitajte studente izgleda li vam stražnjica 
debelo.
23.  Naravno, najsmješnije od svega na prvom satu predavanja jest da se Vi dobro zabavite i pustite 
studente da se pitaju jesu li ušli u pravu učionicu.
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